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ABSTRACT
　The production of various mineral waters has steadily increased in contemporary society. The 
purpose of this study was to evaluate the quality of one variety of mineral water “Tokiwa No 
Meisui” produced in Ina-city, Nagano Prefecture, Japan.  Three different kinds of water were 
analyzed by the objective index of drinking water mineral valance: raw “Tokiwa No Meisui” 
water, PET bottled “Tokiwa No Meisui” water and city water in Ina City.  To evaluate water 
quality objectively, we quantified the elements contained in the water samples.  Samples were 
assessed not by the usual sensory evaluation but with the evaluation approach advocated by 
Hashimoto et al.  which employs the Water Index of Taste （O-Index） and Water Index of 
Health （K-Index）．These three varieties were also compared in terms of the “Prerequisites 
for Tasty Water” and the “Standards for Tasty Water” devised for city water by the “Tasty 
Water Research Association” of the former Japanese Health and Welfare Ministry.  The raw 
water and PET bottled water for Tokiwa No Meisui showed an O-index of OI ≧2.0 and KI ≧
5.2, which we classified as tasty/healthy water.  The tap water from Ina-city can be classified as 
tasty water due to its values of OI ≧2.0 and KI<5.2.  In general, the raw water and PET bottled 
water of Tokiwa No Meisui met the “Standard for Tasty Water” and “Prerequisites for Tasty 
Water”．In recent years, Tokiwa No Meisui has consistently been awarded prizes such as the 
Monde Selection Gold Award and the Superior Taste Award （iTQi） based on sensory evaluation.  
In this study, we showed that “Tokiwa No Meisui” is a delicious （and healthy） variety of 
mineral water through an objective index to evaluate the mineral balance of drinking water.  In 
conclusion, “Tokiwa No Meisui” was evaluated as good water to drink.
（Accepted on February 24, 2016）
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硬度 上水試験方法（2011） ICP質量分析法 Agilent7500cx（Agilent Technologies）
蒸発残留物 上水試験方法（2011） 重量法
pH（水素イオン濃度） 上水試験方法（2011） ガラス電極法 F-13（堀場製作所）
臭気 上水試験方法（2011） 官能法
味 上水試験方法（2011） 官能法
Na+（ナトリウムイオン） 上水試験方法（2011） ICP質量分析法 Agilent7500cx（Agilent Technologies）
K+（カリウムイオン） 上水試験方法（2011） ICP質量分析法 Agilent7500cx（Agilent Technologies）
Ca2+（カルシウムイオン） 上水試験方法（2011） ICP質量分析法 Agilent7500cx（Agilent Technologies）
Mg2+（マグネシウムイオン） 上水試験方法（2011） ICP質量分析法 Agilent7500cx（Agilent Technologies）




2−（硫酸イオン） 上水試験方法（2011） イオンクロマトグラフ法 ICS-1600（DIONEX）
NO3
−（硝酸イオン） 上水試験方法（2011） イオンクロマトグラフ法 ICS-1600（DIONEX）
SiO2（溶性ケイ酸） 上水試験方法（2011） ICP質量分析法 Agilent7500cx（Agilent Technologies）
鉄 上水試験方法（2011） ICP質量分析法 Agilent7500cx（Agilent Technologies）
遊離炭酸 上水試験方法（2011） 滴定法
酸化還元電位 土壌養分分析法 白金電極法 F-74（堀場製作所）
溶存酸素 上水試験方法（2011） ウインクラー法




















































水質項目 A B 味覚に与える影響
蒸発残留物 ○ ○ 水を蒸発させて残るミネラル分である．適度に含まれるとこくのあるまろやかな味がし，量が多いと渋みや苦味，塩気を感じ，味が悪くなる．
硬度 ○ ○ CaとMgの含有量である．硬度の低い水は飲みやすく，Ca＞Mgのとき水の味が良くなり，Mgが多いと苦味を増す．
過マンガン酸カリウム
消費量 ○ ○ 有機物量を示し，多いと渋みをつけ水の味を損なう．
遊離炭酸 ○ 水に溶けている炭酸ガスのことである．水にさわやかな味を与える．多くなると刺激が強くなる．
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0 1.0 1.5 1.0 2.0 meq / L 
Mg2+ SO42- 
HCO3- Ca2+ 
Na+ + K+ Cl- + NO3- 
Mg2+ SO42- 
HCO3- Ca2+ 




































Na＋ 9.0 0.391 26.15 9.1（9.4） 3.4
K＋ 1.5 0.038 2.54 1.5（2.0） 0.9
Ca2＋ 21 1.048 70.11 21（22.0） 7.4
Mg2＋ 4.8 0.018 1.20 4.7（5.0） 1.9
Cl− < 1.0 ＊ 0.028 1.52 < 1.0 2.1
HCO3
− 110 1.803 97.87 − −
SO4
2− 2.4 0.0002 0.01 2.3 2.2
NO3
− 0.71 0.011 0.60 − −
溶性ケイ酸（SiO2）（mg/L） 30 31 10
硬度（mg/L） 72 71（72） 26
pH（23℃） 7.5 7.5（7.3） 7.7
酸化還元電位（mV） 98 130 200
溶存酸素（mg/L） 3.4 2.0 9.1
電気伝導率（mS/m） 17 17 7
原材料名 深井戸水 深井戸水 表流水
殺菌方法 − 0.05ミクロンのフィルター（非加熱殺菌） 塩素消毒
正式名称 ナチュラルミネラルウォーター ナチュラルミネラルウォーター 水道水
採水地 長野県伊那市富県 長野県伊那市富県 箕輪ダム
ボトリング地 − 長野県伊那市富県 −
おいしい水指標（OI） 7.3 7.6 4.5
健康な水指標（KI） 13.2 13.1 4.4
ときわの命水（ペットボトル水）の（　）内の数値は，ペットボトルに表記されている数値である．











蒸発残留物（mg/L） 50-200 30-200 140 130 55
硬度（mg/L） ≦ 50 10-100 72 71 26
過マンガン酸カリウム消費量（mg/L） ≦ 1.5 ≦ 3 0.3 0.7 1.2
遊離炭酸（mg/L） − 3-30 9.9 10 4.6
水温（℃） − ≦ 20 年間を通じて15℃前後 − −
残留塩素（mg/L） − ≦ 0.4 0 0 −
臭気度（度） − ≦ 3 異常でない 異常でない 異常でない
臭味 なし − 異常でない 異常でない 異常でない
pH 6.0-7.5 − 7.5 7.5 7.7
鉄（mg/L） ≦ 0.02 − 0.0015 0.0001 0.0002

















































ときわの命水（原水） ○ 7.3 ○ 13.2 6 / 7 7 / 7
ときわの命水
（ペットボトル水） ○ 7.6 ○ 13.1 6 / 7 6 / 6






国産ペットボトル 海洋深層水 温泉水 外国産ペットボトル おいしい水
の水質要件n=110＊1 n=259＊2 n=45＊3 n=9＊1 n=259＊2 n=6＊1 n=31＊1 n=8＊3
蒸発残留物 140 119 145±86.1 676 663±392.2 201 650 30-200
硬度 72 49 60.7±70.69 327 344±360 15 342 10-100
遊離炭酸 9.9 5.2 4.0±4.7 1.8 3.7±1.89 1.6 158 3-30
pH 7.5 7.6 7.38±0.67 7.3 6.81±0.48 9.1 7
Na＋ 9.0 12 14.2±17.05 10.2±6.71 55 43.7±29.21 52 66 23.6±32.42
K＋ 1.5 1.8 1.8±1.77 1.78±2.01 10 10.5±17.0 1.6 5.3 3.4±3.90
Ca2＋ 21 12 17.1±24.84 19.94±9.24 17 14.7±17.88 3.7 83 59.6±57.61
Mg2＋ 4.8 4.5 4.4±4.8 3.59±2.60 65 83.3±87.42 0.9 17 22.1±28.62
Cl− ＜ 1.0 10 235 252.2±207.55 9.7 21
HCO3
− 110 54.67 15.25 123.83 356.89
SO4
2− 2.4 13 18.8±24.91 107 94.3±116.39 6.5 82
NO3
− 0.71 3.3 1 0.4 3.8
SiO2 30 27 39±30.5 4 12.9±16.39 44 14
おいしい水指数 7.3 2.3 10.1±27.51 10.1±9.86 0.2 1.1±1.55 6.7 1.0 8.2±9.94
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